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Code Reading Environment Propagating Information Tags 
TAKASHI ISHIO，tl MASAHIRO TANAKA tland KATSURO INOUE↑1 
We propose an approach to supporting code reading for obj巴ct-orientedprograms by re-
solvillg dynamic binding and simplifying conditional statements with infonnation tags that 
r巴presentassumptions of developers. This position paper describes background t巴chnologies
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た，これらの式に対する AND，OR， NOT 演算を使
用可能とする.
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